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ABSTRAK 
 
 
Isnaniah, 2016, Penggunaan Metode Drill dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Materi 
Huruf Kapital di Madrasah Ibtidaiyah Ni’matul Aziz Jelapat I Kecamatan Tamban 
Kabupaten Barito Kuala. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: Drs. H. Aswan, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Penggunaan, Metode Drill, Huruf Kapital. 
 
Penelitian ini membahas tentang bagaimana penggunaan metode drill dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia materi huruf kapital di Madrasah Ibtidaiyah Ni’matul Aziz 
Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala dan faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhinya.  
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan 
metode drill dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi huruf kapital dan faktor-faktor 
yang mempengaruhinya di Madrasah Ibtidaiyah Ni’matul Aziz Jelapat I Kecamatan Tamban 
Kabupaten Barito Kuala. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dalam bidang Pendidikan 
Guru Madrasah Ibtidaiyah. Karenanya, untuk memperoleh data yang diperluakan penulis 
melakukan survei kelapangan. Melalui teknik analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini 
menghasilkan temuan-temuan: 
Pertama: metode drill dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi huruf kapital di 
Madrasah Ibtidaiyah Ni’matul Aziz Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, 
meliputi: a) Perencanaan, b) Pelaksanaan, c) Kesesuaian langkah-langkah metode drill dengan 
materi huruf kapital, d) evaluasi. 
Kedua: faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan metode drill dalam 
pembelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah Ni’matul Aziz Jelapat I Kecamatan 
Tamban Kabupaten Barito Kuala, meliputi: guru dan peserta didik. 
Saran-saran: Untuk meningkatkan penggunaan metode drill dalam pembelajaran 
Bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah Ni’matul Aziz Jelapat I Kecamatan Tamban 
Kabupaten Barito Kuala, dan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-
pihak pemerhati dalam hal ini, maka penulis mengemukakan beberapa saran-saran sebagai 
berikut: 
1. Kepada pihak Madrasah Ibtidaiyah Ni’matul Aziz Jelapat I Kecamatan Tamban 
Kabupaten Barito Kuala agar dapat melengkapi beberapa sarana pembelajaran, khusus 
terkait pembelajaran Bahasa Indonesia. Sehingga guru lebih mudah dalam kegiatan 
pembelajaran. 
2. Kepada guru mata pelajaran Bahasa Indonesia agar kiranya metode drill yang digunakan 
divariasikan dengan strategi-strategi yang bervariasi sehingga dapat lebih meningkatkan 
mutu pembelajaran.  
3. Bagi peserta didik agar selalu memicu semangat di dalam belajar guna membangun 
kemampuan berfikir yang kreatif, inovatif dan berdaya guna menuju perubahan zaman. 
4. Untuk kepala sekolah agar dapat memberikan motivasi, arahan atau saran kepada para 
guru agar dapat memaksimalkan lagi penggunaan metode drill pada setiap materi 
pembelajaran yang memang sesuai dan dapat menggunakan metode drill tersebut terutama 
untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk kelengkapan buku kamus Bahasa 
Indonesia, spidol, papan tulis, penghapus, kipas angin, agar lebih diperhatikan lagi agar 
pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. 
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Kata persembahan 
 
Alhamdulillah...  
Senantiasa rasa syukur selalu ananda ucapkan  
Kepada Allah Swt. 
Teriring doa, usaha dan kerja keras pada akhirnya karya ini dapat 
terselesaikan dan ananda persembahkan sebagai tanda penghargaan 
dan tanda terimakasih ananda kepada: 
Ayahanda Iruplin dan ibunda Nor Hasanah tercinta yang sangat 
berjasa dalam hidup ananda, yang selalu menyayangi, yang telah 
membesarkan ananda, yang selalu memberi ananda semangat, 
motivasi dan doa serta membiayai anada agar ananda bisa mengecap 
perguruan tinggi,  
terimakasih atas jerih payah ayahanda dan Ibunda tercinta atas 
kerja kerasnya, tanpa kalian ananda takkan bisa seperti ini... 
Untuk adik ananda Siti Fatimah Hartinah dan Supi Agus Nuraya, 
kakak-kakak ananda serta keluarga ananda yang tersayang 
terimakasih banyak telah memberikan dukungan, semangat serta 
motivasinya sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Juga... 
Ucapan terimakasih kepada guru-guru ananda dan para dosen yang 
mulia yang kiranya telah banyak memberikan bimbingan dan 
arahan dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya dosen penasehat 
ananda Dra. Raihanatul Jannah, M.Pd dan dosen pembimbing 
ananda bapak Drs. H. Aswan, M.Pd, jasa kalian akan selalu ananda 
kenang. 
Serta... 
Ananda persembahkan untuk teman-teman PGMI B angkatan 2012, 
teman-teman seperjuangan Syarifah, Mahdiani dan Miftah, teman-
teman sealmameter, dan orang-orang yang ananda cintai dan 
mencintai ananda terimakasih atas motivasi, dukungan dan 
semangatnya sehingga karya ini dapat terselesaikan. 
 
Hanya kepada-Mu ya Allah, ananda serahkan segala urusan. Semoga 
Engkau merdhoi jerih payah ananda selama ini dan memberikan 
petunjuk-Mu kepada ananda untuk menapaki hari esok yang lebih 
sukses. Amin... 
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Puji dan syukur yang tiada kira kehadirat Allah Swt, yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya yang mana telah memberikan 
kesehatan, kekuatan serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi yang berjudul: Penggunaan Metode Drill dalam Pembelajaran Bahasa 
Indonesia Materi Huruf Kapital di Madrasah Ibtidaiyah Ni’matul Aziz Jelapat I 
Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. Shalawat dan salam tak lupa penulis 
haturkan kepada junjungan yang mulia Nabi besar Muhammad Saw beserta para 
sahabat, keluarga, tabi’in dan tabi’at dari dulu, sekarang, hingga akhir zaman. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidaklah 
mudah. Namun, dengan izin Allah Swt dan bantuan dari berbagai pihak, baik 
berupa bimbingan, dukungan, dan motivasi yang sangat besar nilainya bagi 
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan 
kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang 
setinggi- tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis untuk 
menyelesaikan skripsi ini sebagai hasil penelitian. Secara khusus terimakasih dan 
penghargaan ini penulis sampaikan kepada: 
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